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Accionee Valor Capital 
papdu nominal papdo 
4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 
Reaervaa Dividendo ordinario actual 
Para pro-
Legal y tección, 
otras impue&-
QUe au- toa, pre&-
mentan tacionea 
el patrf- sociales, 
Entlda.dea 
Cuan tia' Se "'",. So paaa 
1 
Decretado 
el...... el ..•... hasta ..... 



























líO O .000 











2. 600. o no 
2.0113.4.93 
4. 761.684 













































































































































2 l. 458 







































196.761 Banco Central Hipotecarlo .... . 
61.628 Banco Comercial AntlOQuefio .. . 
77. 641 Banco de Bogotá ........... . . . 
78.986 Banco de Colombia .......... . 
66. 117 Banco del Comercio ....... ... . 
10.921 Banco de la Repilbllca ....... . 
8. 898 Banco de Occidente ... ......•. 
6. 821 Banco Grancolomblano ..•..... 
10.907 Banco Industrial Colombiano .. 
7. 678 Banco Nacional .........•.... 
14 . 412 Banco Santander .... ........ .. 
8.017 




























Sepros, finanzas 1 bolaas 
de valores 
Allada11 de Seguros ........... . 
As llUra.don Granrol. de VIda .. 
Bolsa de Bogotá ... .......... . 
BoiRa de Medelltn .. .........•. 
Canltaliz. y Ahorros Rolfvar .. . 
Colombiana de Inversiones ... . 
Colombiana de Seguros ..•..•. 
Corv. Financiera de Caldas ...• 
Corp. Financiera Nacional ... . 
Ind. de Gaseosas "lndep" ... . 
Tnver11lonee Aliadas . . ........ . 
Inversiones Urbanas y Rurales. 
Promocione Modemu .. ..... . 
Promotora del Atlántico .. ... . 
Santo Domingo y Cfa. . ...... . 
Se~ruros del Paelflco ...... .. . 
Summerlcana de Seguros ..... . 
Tallerea Centralee ......... . . . 
Blenee Inmuebles 
Cl,~. Col. .~e lnd. e fnverelonee 
Collnsa ......... ....... .. . 
Etfiflclo Pasaje Sucre ........ . 
Edif. Sda.d. Agrlcult. de Col .. . 
Fondo Ganadero de A ntiOQula .. . 
Fondo Ganadero de Calda• ... . 
Fondo Ganadero de Santander .. 
Fontfo Ganadero del Valle .. . . . 
Inversiones Bogotá ... . . ...... . 
Invers. Fenicia - Privilegiadas 
Invers. Fenicia - Ordinarias ... 
Invers. Gnrcfa PAredes Rueda C. 
Osplnaa y ClL .............. . 
Renlfas Petroltf. Consolidadas 
Urbanizadora David Puyana . . . 
VIviendas y Urbanlzarlones .. . 
Prodnctos allmentlelo11, 
bebidas 1 tabaco 
669.876 878.491 287.086 Bavarla .........•.••••.••• , ••. 
~:'tral ~hera de Manlzalea 
7.629 
18.760 
4 i. 700 
64.860 


































l. 11 1 7 






























Cervecerta Andina ...••••••.. . 
Cervecerfa Unión ....•...••.. . 
Colombiana de Tabaco .. .• .... 
Gaeeo11aa Potmda Tob6n ...... . 
Grasas, S. A .. .............. . 
Industria Harinera . .... ... ... . 
Industrias Alimenticias "Noel". 
In~renlo Providencia .......•... 
Manuelita CPalmlra) •......... 
Molinera de Herrán .. ........ . 
NRrlonal ilf' Chocolates ...... . 
TextUes, Industrias del vestido 
1 eaeroe 
Alleaehfn ... .. . ...•.....•..•• 
Calcetería Helloa ............. . 
Caucho "Grulla" .. •.•....••••. 
Cauchosol de Manlzalee •.....•. 
Celanese Colombiana ......•.. 
Colombiana de Curtldoa ..•.... 
Coltejer .. ... ... . ... .......... . 
C'..nnfecclones Colombia ........ . 
C"¡()nfecciones Primavera . ..... . 
FRbrlcato ................•.... 

















































































































































Abril en a.d. 
Febrero 1978 
Feb~e~~ · i 973 
Abril en ad. 
Marzo 19i3 
Feb~e~~ · i97s 
i:>i~h~~.- . i97~ 
Dicbre. 1972 
Febrero 1978 
M~~~ó .. i978 
Marzo 1978 
A.'hr.iÍ • e~. ~d·. 
Enero 1978 
Marzo 1973 
M.a~~o· · · i973 




Á.hr'ii . e~. a~i. 
Abril en ad. 











Abril en ad. 
Abril en ad. 
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1 
Cotización de valores. Abril de 1972 (1) 
Precios en el mea 
Rendimiento 
anual leifÚn Acciones J derechos ne~tociados Dividendo último precio 
MERCADO DE VALORE& 




Miximo Mlnlmo orden 




-p-re-•e_n-te_!__~_br_d~-.I-.M-á_x_lm_o--L_M_I_n_im_o.....L-U-Itl_m_o- 1 1972 1971 ' -----L.---1---~----mea de 1972 ,-Máximo Mlnlmo 
Pesos 
1 
Pesos Número Pesos % 
- 1-------1-----------~--1--
.......... .. 
...... .. ... . 
1
1 ......... .. . 
1 4"'c anual 
¡ ········ ·· ·· ó: i 2. ~~~~·1 .. 
' 



































..... .. .. .. .. 896.727 4.063.980 
4.00 anual 
Ó: SO· ~~~·a·l · · 
o:4o·~~~~·~· · 
1.43 en aca. 










































26 . 00 
8 . 50 
14.16 
9.10 






















































14 .1 6 
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9 . 000.000 












































































































4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 


































































l. 793 Ind. Col. de Camiaaa "leca&" •. 
8'2. 328 La Garantia A. Di11hin¡ton .... 
433 Manuf. de cuero "La Corona". 
271 Paños Colombia ........... .. 
89.830 Pañoe Vicuña ............... . 
6.967 Pepalfa ...• , .•.. , ...... , .... . 
1 05 San José de Suaita ..•....... 
24.718 Tejieóndor ................... . 
11.918 Tejidos Unica ............... . 
4. 880 Tejidunlón .................. . 
69.179 Uniroyal Croydon ............ . 
Producto11 minerales 
no metálicos 
68.600 Cemento Argos .. .... ........ . 
174.476 Cemento Samper ............ . 
4 . 797 Cementos Caldas .. . ......... . 
796 Cementos Caribe ............ . 
82.464 Cementos del Valle .......... . 
76.848 Cementos Diamante .. .. ...... . 
21.691 Cementos Nare ............. .. 
16.226 Etemit Atlántico ............ . 
51.276 Etemit Colombiana ......... . 
S. 702 Etemit Pacifico .............. . 
493 Ladrillos Moore ...... . ...... . 
11.092 Manufacturas de Cemento .. .. 
14.636 Tubos Moore ............... .. 
Induetriaa metálica11 bálllcaa 
4.2.417 11.424 2.621 Ind. Metalúrgicaa "Apolo" ... . 
22.489 6.786 21. 684 Metalúrgica Boyacá ........ .. 
600 . 000 438. 898 708. 009 Paz del Rfo ................. . 
































































































Abonos Colombianos "Aboco!". 
Cal'bont!raa :::iamaca, en liqu!t1 .. 
Cartón de Colombia ........ . 
Cristalería Pelder ........... . 
Daniel Lemaitre y Cia. . .. .. . 
Electromanufacturaa ......... . 
Emp. Ind. Metalúrg. "Cimetal". 
Fea. Cbrysler Colmotorea . .. . . 
Ferreterlas "Cidema" ........ . 
Fosforera Colombiana . . . .... . . 
lnds. Farmacéuticas "Ifsa" . .. . 
Ind. Metalúrg. Unidas "!musa" 
Industrias del Mangle ....... . 
1 ndustrias Metálicas Palmira . . . 
Industrias Metalúrg. "Iderna" 
Jabonerlas Unidas ........... . 
Litografia Colombia .......... . 
MáQ. de coser y bordar "Sigma" 
Muebles Arteeto ............. . 
Platerlas Col. de E. GutléT'l'8 V. 
P . Qulmicos Nales. "Sulfácidos" 
Unión Industrial ............. . 
Vidriera de Colombia ........ . 
Comercio por mayor, 
menor y hoteles 
Blanco & Roca y Cia. , ..... . . . 
Cadenalco ........ ....... .. .. . 
Codi-Petróleos ............... . 
Colombiana de Gas ....... .. . 
Hotel del Caribe ............ . 
Hotel del Prado ............. . 
Hotel Nutibara .............. . . 
Transportes 
120.156 276.206 Avianea .................... . 
5 826 1.492 Funicular a Monserrate ....... . 
5:786 29.415 Naviera Fluvial Colombiana .. . 







sociales y personaletl 
6, 307 Acueducto de Bucaramanga .. . 
34.278 Cine Colombia .............. . 
6.876 Clinica de Marly ........... .. 
28 Compañia de Deportes .. . .. . . 
8.825 Hipódromo de Techo .. . ...... . 











































































16 Marzo U72 














Abril en ad. 
Febrero 1973 
Marzo 1978 












Abril en ad. 
Febrero 1973 
















:F~b~~~ · i97s 
Marzo 1973 















16 marz Marzo 1973 
15' Marzo 1973 










Abril en ad. 
Marzo 1978 
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MERCADO DE VALORES 
Cotización de valores. Abril de 1972 
Rendimiento 
Acciones y der chos Precios en el mea anual se¡ún Precios m~xJmos 7 mlnimos 




extra.- En el Hasta el 1972 1971 
SO de de 
ordinario presente Máximo M.lnimo Ultimo 
.... , ... ¡ MAxlmoj abril orden mes de 1972 M.lnimo M.lnimo 
Pesos Número Pesos % Pesos 
.. ..... .... 69 
...... .. .... 
·a:oo p 12 . o 16.00 16.00 70 ........ .. .. 12 .880 16 .o 16.0 4 . 00 3.00 6.20 4.20 71 
.. .. ... .... . 20 . 036 2. 60 p 2. 60 72 
.... ..... ... 127.1 68 225.265 7 .90 7.60 7. 60 16.8 8. 30 6.30 7.20 6.80 78 
.. .... .. .... 10 . 60 10.80 ,. 
... ..... .... 2o'.8o 76 .. ... ...... 20 . 097 56 .043 22 . 50' 22.60 U.4 16 . 2 23.00 20.80 S2.00 19.00 76 
..... ....... 77 .910 249 .700 6 . 00 6. 26 6.00 18. 0 19 . 2 6 . 00 6. 20 7 .40 6.00 77 
.... .... .... 260 12.90 p 17 . 7 12 .90 12 .80 12.60 78 
... ... ...... 12 . 4 29 . 00 79 
···· ········ 
24. 660 90. 247 40 . 60 37.00 40. 25 11. 9 11.6 41.00 36.80 62 .00 SS. 76 80 
...... ...... 3.092 19.213 73.00 71.25 73 .00 13.2 12 .o o .00 71.25 90. 00 66 . 00 81 
. .... ....... 341 341 17.90 17.90 12.1 17. 90 82 
........ .... 7 . Oli 
·i 2. 867 42.00 41 .50 41.60 11. 6 10 .9 42.60 38.00 62. 0(1 38 .60 88 
. ..... ...... 11.200 80.645 2'5.00 24.50 25.00 12.5 11.6 25.00 23.00 37 . so 23 .00 84 
o :5o· ~~~~·~·· 51.440 266.004 22.80 20.20 22.60 13. 9 9 .9 22.80 18.00 18 . 35 14 .00 
85 
9 . 7 68.80 86 
1 .60 anua l 87 
0.40 a nual 126.236 387.755 2·1. 00 22 .30 22.50 7. 1 6 .0 28.50 22.30 48 .50 25. 80 88 
2.32 anual 7.4 2 .00 27 .oo 89 
O .16 a nual 11.2 6.00 6 . 90 90 
... ......... S .377 i2:oó p 19 .0 13.0 12.00 13 .00 91 
............ 740 6.829 32.00 32.00 13.1 10.6 32 . o o 30.60 30.50 80 . 00 92 
98 
. . .. . . . .... . 
. ... . .. ... .. 10.000 2s:óo p 13.8 18.0 26 .00' so .00 28. 00 !14 
. ... ... . .. .. 105.892 713 .1 36 4 .40 4 .06 4.06 9 .9 10 .3 4. 70 4 .00 4 . 65 8. 90 96 
·· ···· ······ 
8.821 49 .082 18.00 18.00 16 . 0 16.2 19 .00 18 . 00 21. 50 17.26 .. 
·· ·· ······· · 
654 664 7. 25 7. 26 19 .9 7.25 9'7 91! 
o :5 o·~~ ~~·~ · · 28 .277 69.239 32.00 28.00 29.60 13 .8 14 . 1 32 . 50 26.0Q 84 . 00 24.00 !le 
.. .......... 54.200 54.200 18.25 18.25 14 . 6 11.4 18.26 20 .00 lot 
........ .... 2 .60 101 
1 .00 anua l 14. 4 20 .00 101 
108 
.... ... .. ... 
.. ........ .. 70 .779 72.496 a .8o 3 . 00 S .80 16 .8 4 . 15 3 . 00 4 . 50 4 .ao 104 
o: óoih · ~~~~·~ lOó 1.00 106 
107 
..... ... ... . 
.. ......... . 11 .090 21.418 11 .60 11.50 14.6 14 . 4 12 .00 10 .90 12.50 9.40 108 
... .... .... . 36 .246 110.029 o .4 0 0. 40 27. 7 0 . 40 o . 25 1.56 0.55 10'9 
. ........ ... 10. 2 16. 50 18.GO 110 111 
........ ... . 112 
. ....... .... liS 
.. ... ... .... 114 
. ........... 
....... .... . 9. 6 44.00 115 116 
... ..... .... 117 
··· ····· ···· 118 
.. .... ... ... 
...... .... .. 16.00 119 
5o/o anual i i :5o 10.00 120 2:38' ~~~·~¡ · . 20 .134 11. 50 . 12. 8 8 . 8 10 . 00 13. 50 9.50 121 6.974 8 .377 20.00 18 .50 18.50 10 .4 11 . 2 20. 00 13 .00 16 .o o 12.eo 122 
.. ... ... .. .. 34 7 347 12 . 00 12. 00 25.0 17 .1 12.(}0 16 . 00 10.00 123 
. ....... .... 8.00 124 
... . ... .. .. 
125 
... ..... .... 
126 
O .0711J anual 835 .468 2. 520. 264 4.36 4.12 4.20 17.1 18.7 4.36 3.90 4. 70 '3.90 127 
... ... .... .. 43 10. 00 p 10. 00 10.00 128 
... .. ... ... . 129 
....... ... .. 4 . 750 4. 788 2. 00 2.!JO 8.0 2. 00 2.50 2.00 130 
. ... ... .... . i: 363 131 ............ 28.020 16.40 16.40 12.4 14.1 16 . 40 1'5.60 26.00 14.50 132 
···· ···· ··· · 
14.4 10.00 138 
.. .... ...... 43.0~ 41.00 134 
···· ···· ···· 
135 
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MERCADO DE VALORES . 
4 .1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Abril de 1972 (Conclusión) 
Denominación Año de 
Bonos y otros 
Negociado 
Próximo en el mes Ultima 








Pesos extinción cupón Pesos % % de renta 
Acueducto de Bogotá . . . . . 12% 
Cámara de Com. de B/quUla 12% 
Corp. Finan. del Valle... 12% 
Corp. Finan. de Occidente 18% 
Desarrollo Econ. "B" . . . . 11~ 
Desarrollo Econ. "B" 1966 11% 
Deurrollo Econ. "B" 1&68 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1887 llCJ' 
Desarrollo Econ. "B" 1868 11~ 
Desarrollo Econ. "B" 1989 11% 
Deaarrollo Econ. "B" 1170 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1871 11% 
Deaarrollo Econ. "D" 1986 6CJ' 
D uda Pública Interna. . . . . 8% 
Depto, de Cald·ll 1969.... 111,4% 
Fomento Garantia General 16% 
Ganaderos 1986 ......... .. 
Ganaderos 1987 ........ .. 
lnd. Gar. ''Granflnanelera" 
1988 .........•...•..... 
Ind. Oar. "Granflnanolera" 
1989 . . . . . . . . • . . ...•.• 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1970 ......•• .. .....••.• 8% 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1971 ................•.. 8% 
Inverllonet Modella . . . • . • 16% 
lnd. B.C.H., 6 años....... 7% 
Naclonale. Coneolldado1... 6% 
Oaplnaa y Cia. S. A. 1971 17% 
Pro-Urbe . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Subsidio transp. urb. 1968 6% 
Subsidio tranap. urb. 1967 6% 
VIvienda• y Urbanlzaclone1 16% 
Certificados Ley 83 de 1982 .. 
Certificados de Desarrollo 
Turlstlco . . . . • . . . • • . . • . • • • 
Certlfle. de participación: 
Banco de la República... . 18% 
Corp. Finan. del Caribe.... 14% 
Cédulas de Movilización 
Banco de Colombia . . . . . . 16% 
Con vencimiento en: 
1972 Mayo ....................... . 
Junio ...................... . 
Julio .... ........ ... ... ... . . 
Agosto ..... ..... ........... . 




























































70 .000 .000 
6. 000 . 000 
6. 000 .000 
20 .000 .000 
so. 000.000 
8 . 000 .000 
82.044.900 
183 . 649. 600 
6. 000.000 
26.461.200 













(1) Datos de la Bolsa de Bogotá. (2) Unica.mente se cita 
la fecha en Que se causa el dividendo cuando esta es distinta 
a la fecha de pago, sobre lo cual las compaf'ílas han dado 
aviso expreso. ( +) En la columna "para protección, Impues-
tos, prestaciones sociales, etc., están Incorporadas las reservas 



















































Tri m. SS. 6Z4. 00 
Anual 147.000.00 


































































Certificados de Abono Tributarlo 
Con venclml~nto en : 
1972 Noviembre ................. . 
Diciembre .................. . 
197S Enero .. .. . ............... .. . 
Febrero ..................... . 
Marzo .... ............. . ... . 









































matemático de los asegu¡·ados. (D) Las compañlas marcadas 
con esta letra dieron oportunidad a sus accionistas para sus-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transacciones recien-
temente se pone el último precio registrado en la Bolsa du-
rante el presente afio. (X) No está pagando dividendo. 
Abril 1972 
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MERCADO DE VALORES 





Abril - Número de ruedas: 20 Enero a Abril Número de ruedas: 71 
Clase de papeles 
Accione• 
Eatablec:imientoa financieros 
1 Banco Central Hipotecarlo .... .... . .. . . 
1 
Banco Comercial Antioqueño .......... . . 
Banco Comercial AntiOQueño, derechos .. 
Banco de Bogotá (2) ................. . 
Banco de Bogotá, derechos . .. ... ....... . 
, Banco de Colombia .. ..... .... ... ....... . 
Banco de Colombia, derechos ... .. .. .... . 
Banco del Comercio ................... . 
Banco del Comercio, derechos .......••. 
Banco de la Repúbli ca .. . .. ....... ... . 
Ball'Co de Occidente .................... . 
1 
Banco Grancolomblano ................. . 
Banco Grancolombiano, derechos ....... . 
Banco Industrial Colombiano ........... . 
, Banco Industrial Colombiano, derechos ... . 
Banco Nacional ....................... . 



























13 . 0{) 
'fra nsRcclonts 
Cantidad de 
especies V31or total 
































especies Valor total 



















Subtotal ....................... 543.134 7.321 2.061.618 27.818 
Segu1os y flnanna == -=--=- = 1====,_. 1-=====1 ====---=1 == -==--==-== 1 
Aliadas de Seguroa .................... . 
Aseguradora Grancolomblana de Vida ... . 
1 ~~~= ~~ t:J;IT¡¿. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 Caoitallzación y Ahorros Bollvar ....... . 
Colombiana de Inversiones ......... ... . . 
Colombiana de Seguroa, S. D. . ........ . 
Colombiana de ~ros, C. D. . ... . 
Colombiana de Seguros. 60 dlae .. ...... . 
Corp. Financiera de Caldu ....... .. ... . 
Corp. Financiera NacloMI ........... . 
Industrial de Gaseosas "lnd ga" .... ... . 
Inversiones AllnJRI ....... . ..... ...... . 
1 Inversiones Aliadu, derechos .... . ...... . 
Inversiones Urbanaa y Rurnlee ... ... .. . 
f'romociones Modernas ..... .... .. ..... . . 
Promotnra del Atlántico .. ... .......... . 
Santo Domingo y Ola. . ................ . 
SetrUros del Pacifico ....... ..... ...... . 
1 Suramerlcana de SeiCUroa ...... . ...... . 
Talleres Centrales ..................... . 














a o. 69• 








112.48 7.398 832 
2.484 19.74 669.462 18.212 
154 11.66 26.662 811 
282 24.46 47.674 1.166 
8 8.50 9.269 '79 
1----------1 
Bienes inmueble =-=-.=- = ==,.=--===loe=== 2. 9-""28=11=====1=~7~6~0 ·;.;4,;;,;65~ 1 15. ~~--
Collnsa ................................ . 
Edificio Pasaje Sucre ................. . 
Edificio Soc. Agricultores de Colombia ... . 
Fondo Ganadel'o de AntloQuia ......... . 
Fondo Ganadero de Caldas .............. . 
Fondo Ganadero del Valle .. . ... . ...... . 
Fondo Ganadero de Santander ......... . 
rnversiones Bogoti .................•.... 
Inversiones Fenicia, priva. . .......•...• 
Inversiones Fenicia, ordlnarlae ........•.. 
Inversiones Garcla Paredes ............ . 
Urbanizadora David Purana ........... . 
VIviendas y Urbanlzacionea ............ . 







































Oapinaa y Cia ......•.............. . .... 
Regallas Petrollferaa .........•......... 
1 Subtotal .•....•......••.......• ======l =====-l==8=1=. 8=2=1,.1 ===2=89= 1 ====• ==1=2=9.=8=37= l =-= 1.166 
1 
::::~:to~ .~~i~~~~i·c·l~~·. -~~~~.d.~~.~.~~~~~. 4 .46 Central Lechera de Manlzalea "Celema". • 20. oo 
Cervecerla Andina ...•.•...•.. .. .... ·. . • 9. 00 
Cerveeeria Unión .. . .. .. .. .. .... . .. .. .. 18 .02 
Colombhma de Tnbaco, C. D. . . . . . . . . . . . . 11!.06 
Colombiana de Tabaco, S. D. • . . . . . . . . • . 24 .45• 
Colombiana de Tabaco, D. . . . . . . . . • . . . . . 4. 59• 
Ga.aeosas Posada Tob6n ••............• · . 80 . o~ 
Graaa.a . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .oo• 
Industria Harinera .. .. .. .. ... .. . .. .. . .. 18.60* 
Industrias Alimentlclaa Noel . . • . . . • . . . . 11.70 
Industriu Allmentlclaa Noel, derechos ... . O. 76• 
1 
In~enio Pichlch1 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 40. o o• 
Ingenio Providencia . . • . • . . . . . . • . . • . . . . . 56. 00" 
Manuelita (PalmJra) . . . • . . • . . • . . . . . . . • . 16 .60• 
Molinera Herrán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 00* 




















































1 Nacional de Chocolates. derechos . ....... 1 ____ 6_.0_4_• __ 1 ______ 1·----- l------l------·l------l -------l 
1 
Subtotal .•.....•.......... ... . 'l=====l=====loc=l;;.;·=09=6=·=40=0= I-====7=.='=91= I=====I==4=.=74=7=. 7=6~7 """"= 2~ 
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MERCADO DE VALORES 
4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación) 
Olaae de papelea 
Textile., lndu1tria del Yeatldo y cuero• 
Alicachin ........•..•..•.•..•••....•••. 
Alicachln, plazo ...........•............ 
Caleeteria Helios .....••...••.••.....•.. 
Caucho Grulla .........•..•.••.••....••. 
Cauchoaol de Manizalea ..••...•••.. ..•.. 
Celanese Colombiana .••...•.••.•....... 
Colombiana de Curtidos .•.•.......••.... 
Coltejer ......•...•.•..•.•.•.•. .•....•.. 
Coltejer. C. D. . .•........•............ 
Coltejer, D. . .......... , ..• •.• •.•....... 
Confecciones Colombia ...•..••.•..•.... 
Confecciones Colombia, D. . ............ . 
Confecciones Primavera .......•••....... 
Fabrlcato .....................••.....•. 
Fabricato, C. D. . ..................... . 
Fabrlcato, D. . .....•.........••........ 
Hllanderias del Fonce ................. , 
Ind. Colombiana de Camiaaa "Iccsa" ...• 
La Garantfa A. Dlshlngton ..•.......... 
Manufacturas La Corona ............ .. . 
Paños Colombia ..•.........•.••....... ·¡ 
Paños Vicuña ..............•••......... 
Pepalfa .................•...•.••....... 
San José de Sualta ................... . 
Tejicóndor ..................•.•........ 
Tejicóndor, D. . ........ ...•..•.•....... 
Tejidos Unlca ................•......... 
Tejidos Unica. D. . ... . . ............. . . 
TeJidunión ..............•..•..•....•... 
































29 . o o• 






especies Valor total 
vendidas S (000) 
Enero a Abril 






especies ValOf' total 




















































































Subtotal . . .. .... .. ...... . .. .... 738.874 1(). 769 2.226.498 
Productos minerales no meWicos 1====="=1-=-== ===1= ==='-'l'==--=-==' =====•1=== 
Cemento Argos ..........•....•......... 
Cem nto Samper ..... .........•....... 
Cemento Samper, D. . ..........•....... 
Cementos Caldas ........... .•••........ 
Cementos Caribe .•.........•.•......... 
Cementos del Valle ................... -- ¡ 
Cementos Diamante ................. .. . 
Cementos Diamante, Plazo ............ . 
Cemf!fl tos N are ....•........••.•........ 
Eternit Atl!ntlco ............•......... 
Etcmlt Colombiana .........•.•••....... 
Eternlt Colombiana, Plazo •.•.•...•.... 
Eternlt Pacifico ..... .........•.. ..... . . 
Ladrillos Moore ..................•.••.•. 
Manufacturas de Cemento ..•......•.... 
Manufacturas de Cemento, D. . .••....... 
Tubos Moore .........••.•...•.•....... 
36 .97 
71 . 25 




20 . 30 











































9() . 247 





14 . 011 











12.0() 3 377 41 
740 24 81.46 6.829 215 
-1--------1-------!1-------1·-------¡ 1---------1---------1-------Subtotal . .............•........ 225.415 6.863 897.278 24.100 
Industrias met6Jleas bbleu l=====i:=====~==== 
3 .08 70.779 214 3.04 72.495 220 Chrysler Col motores . . . . . . . . • . • • . . . . . . . 3. 20 Empresa Slder6rglca .. . .. . .. • .. • .. .. . . . 6. 72• 
Industrias Metalúrglcu A polo . . . . . . . . • . 1 G. oo• 
Indultrias Metalúrgicaa Apolo, D. . . . • • . • 1 . ()t• 
Metalúrgica Boyacá .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 26.00' 26.00 10.000 280 
Paz del Rlo .. ...... ............... .... 4.08 4.26 105.892 460 4.24 718.186 8.()24 
Paz del Rio, 60 dias .. .. . .. .. • .. .. .. .. 4 .as• 
Sideringlca del Pacffico "Sidelpa" .. .. .. 18.00 18.00 8.321 160 18.68 49.082 912 
Subtotal ...........•..•.....•.. l---------l ---------l ----1~--.-99-2- l ------~-4-- ll ---------l----~-4-.7-l-2-l----4-.-4-16-- ¡ 
Industrias dlYeraaa 
Aboco! . ... ........ ......... .... ... .. . . . 
Carboneras Samac! .....••••• , •••...••.. 
Cartón de Colombia .....••••........••. 
Cristalerla PeJdar ..•....•..•..••....... 
Daniel Lemaltre y Cia. . ....••.•.•...•.• 
Electromanufacturas ........•.•••....... 
Electromanufacturas, D. • ..•..••........ 
Empresa Ind. Metalúrgica "Cimetal" .... 
Ferreteriaa Cidema .••...•..•.•••.•..... 
Fosforera Colombiana ..•.•.••••••...... 
Ifsa .............•........••.••••..••.. 
Imusa .............•.. ...••••. •••.•.•••. 
lmusa, D .. . ..........•..••.•..•........ 
Industriaa del Mangle ..•.....••........ 
Industrias Met!llcas de Palmlra •........ 
Industrias Met!licaa Idema ... • ...... .. 
J abonerias Unldaa ..•••.••. , ..•.......•. 
Litografia Colombia ...........•.•...... 
MAQui nas de Coser Sigma ....•........• 
Muebles Artecto .........••...•........ 
Platerlas Col. (E. Gutlérrez Vega) ..•.. 
Sult!cldos ............•.......•......•.. 
Unión Industrial ....•••..•..•..•....... 
Vidriera de Colombia •......•.......... 
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4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clue de papelet 
Comercio por mayor, menor, restaurantes 
.,. hotelee 
Blanco & Roca .......•.•....••••••.••. 
Cadenalco .........•......••.•.•••••••.• 
Codi-Petróleos .................•.•••.••. 
Colombiana de Gas •..•...•...•.•••..••. 
Farden tal ............•........••.....•. 
Hotel del Caribe .....••..•. ... ...•..••.. 
Hotel del Prado .................•.•.•.. 


















Cantidad rlt> Valor total 





Enero a Abril 




S Cantidad ele Valor total 
especies StO U ti' 
vendidas 
11.31 20.134 2:! 
17. 9i . 3i7 150 
12.00 847 4 
28.858 382 Subtotal .... .•..•. · · · · · · • • · · · • • ===,=- l•==== Transportes l=========lc=========l========~l====~ 
Avianca ..............••••.•...•..•...•. 
Funicular a Monserrate ......•....•..... 
Naviera Fluvial Colombiana .......•.... 
Teleférico a Monaerrat.e ......•.......... 





! Servicios comerciales, soelalea y penonale! =--
Acueducto de Bucaramanp •.......••.. 
4.20 
2.00 
Cine Colombia . .. .. .. .... ... . .. ... .. ... 16.60 16.40 
Cine Colombia, D. . .•. , .. , .. , • . . • . • . • . • O. 2s• 
Clinlca de Marly . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . • • . 10. o o• 
Compañia de Deportes . . . . . . . . . .. . . . .. • 42. oo• 





8.611 4 .11 2 .520.264 10.366 
10.00 43 o 
10 2.00 4. 783 1 o 
---- -
S .621 2.626.090 10.376 
22 15.90 23.020 366 
l. 363 22 . .... 
28' 020 1 '" .- - -==::1 =---=.= 
14.600.6&8 ~ 7 8.960.620-' - . 4~.9~ 
1--------1--------1·------
Subtotal ....................... . 
Total acciones 
Precio 
med io en 
marzo de 
1972 
Abril - Número de ruedas: 20 Enero n Abril 
Número de n1 dn~~: i1 
Jase de papele11 Precio 
medio 
S 
Tra nsnrc-ionf'P Tranaacclonee 
Bonoa 
Acueducto de Bogotá .. . ......•........ 
Bav&rla, 1967. 16o/o .................. .. 
Coltejer, 1956. 1~o/o ................... . 
Corporación Financiera de Occidente, 18% 
Corporación Financiera del Valle, 12% .. 
Desarrollo Económico "B", 11 o/o ....... . 
llesarrollo Et"onómlco "B", 1965. 11% .. . 
Desarrollo Económico "B'', 1966, 11% .. . 
Desarrollo Económico "D", 1967, 11% .•. 
Desarrollo Económico "B", 1968. 11% ... 
Desarrollo Económico "B". 1969. 11% •.. 
Desar olio Eron6mico "B". 1970, 11% .. . 
Deaarrollo Económico "B'', 1971. 11 o/o .. . 
Desarrollo Económico "D", 1965. 6o/o .. . 
Deru\rtamPnto d Caldas. 11 .fi% .. ..... . . 
Deuda Pública Interna, 6% .......•...... 
Deuda Púhlica Interna, 8% ............. . 
Jo'abricato, 1966, 12% . ...... ... ........ . 
Fomento Garantfa General, 16% ....... . 
Ganaderos, 1966, So/o ...•.............. 
Ganaderos. 1967. 8% ...•.•............. 
1 
95. o o• 
9 . 94• 
91.00• 
100. oo• 















Gnnaderos. 1961t o/o ............ . ..... . 
Granfinanciera. 1968. So/o . . . . . . . . . . . . . . . 86.00-. 
Granfinanciera 1969. 12o/o .. .. .. .. ... ... 89.00• 
Gran f inanciera, 1970. 8% . . . . . . . . . . . . . . 82.50• 
Gran(inanclera, 1971, 8% .••.. , . • • . . • . . 77 .60• 
Industriales B. C. H., 6 años, 7o/o . . . . . 96.oo• 
N acionalee Consolidados, 6o/o . . . . . . • . . . . 95. o o• 
Pro-Urbe, 6% .. .. .. .. . .. • .. . .. • .. .. .. .. 91.00 
')ubsidio TranRporte, 1968, li% .. . •. . . . . 12.00• 
Subsidio Transporte, 1967, 6~ ......... 1 _ __:.7.=.2:..:..00:.:_•_ 




















































































25.063 ~o--- -- 56.980 
Abono Tributarlo .. ... .. .. . .. • .. • .. . .. .. 96.12 96.42 71.495 68.933 96.22 238.867 
Participación (Banco de la RepObllca). .. 100.00.. 100.00 1.000 1.000 100.00 1.000 
Participación (Corp. Finan. del Caribe) 98.18 98.51 15 ló 98.06 1.260 
Ley 83 de 196'2 .. . .. .. .. ... .. . .. ... .. .. 88.00• 9o .oo 2 2 89.42 ' 
Letras de Cambio ..........•.•..•... .. 1 _ __:9:..:.7..:..2:::..4=---¡------l----:-:-l----:-:--l·--9::.:7:..:·.:::.0~2 __ 1 ___ _:.198 Subtotal ..•.••..•.•...•.••..... __ _ _ 72.512 69.950 __J_!U_2<; 
Cédulas dC! Movilización - Bco. de Colombia --88 ~W SS. 04 1 O 
Unidades de lnveralón 1------------
Fondo Gran colombiano .. • • • • .. . .. • .. . . . 12. 35• 
Valor 
efectivo 
























Fondo SeKUrldad Bollvar . •.•••••••••.. 'I==S=O=.G=i=·= l-=='30.3_5_ ---:=====::.C:=:I====-~ __ 3_0~36 
GNin tntRI .. .. .. . .. .. .... .. .. 134.835 --- - ---- -- - --¡¡5-:723 
( ll Datos de In Bolsa de Bosrotá. • SP refiere al último promedio conocido por no haberse efectuado operaciones en el presente mee. 
(2) El Banco de Bo¡otá recoai6 acciones: dos de valor nominal de $ 6.00, por una de $ 10.00. 
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MERCADO DE VALORES 
4 .1 . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones Total 
Bonos y cédulas Otros (3) valor 
Periodo Financieras (2) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número ef ctivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) 
1968 ..................... 18.909.660 213.689 63.409.406 397 . 226 72.319.066 610.814 171.626 161.660 172.768 946.242 
1969 .................... . 19.280.966 260.011 62.699.642 676.909 81.880.607 836.920 170.936 161 .771 306.477 l. 804.168 
1970 ....•..•.••..•....•... 16.686.362 264. 136 62.144.322 665 . 066 67.729. 6R4 809.191 318.962 298.883 807.846 1.416.919 
1971 ...................... 12.982.604 186.709 37.968.919 334.824 60.891.423 620.633 171.310 168.433 42fí. 483 1.104. 449 
1968 1 o trimetltre ... 4.677.076 48.479 13.372.483 106.694 17.949.668 164 . 073 31.623 29.367 80.016 218.466 
20 trimestre ... 6. 888.914 66.897 18.162 . 867 99.847 24.041.781 166 .7·14 54.147 51.892 36.199 263.886 
:¡o trimestre .. 4.488.177 46.964 11 . 010.696 88.837 16.443.772 186.801 38.879 32.095 46.736 214.632 
clO tt•lmestre ... 4.010.494 61.249 10.873.460 102.947 14.883 .964 164 . 196 61.876 48.806 60.818 263.820 
1969 1 o trimestre ... 6.472.274 71.173 17 . 607.787 166.634 23 .980.061 226.807 38.843 36 .710 66.333 329.860 
2o trimestre ... 5.019 .2 17 58.671 16.064.892 ll6.71i9 21.083.609 174.430 87.962 36.328 71.806 282.064 
30 trimestre .. 8.773.982 61.296 14.897.683 158.728 18.671.665 220 . 019 32.194 30.379 101.688 352.086 
40 trimestr .. 4.011i.492 68.871 14.129.780 146 .793 18.146.272 215.664 61.936 68.864 66 . 150 340.168 
1970 Noviembre .•.. 1.112.182 18.486 3.698.976 33 . 171 4.8ll.llí8 61.657 27.051 25.288 24.181 101.126 
Dici mbr .... . 774.786 14.134 2 . 969 . 083 29.620 S. 733.868 43.754 20.863 19.624 19 .882 83.160 
11!71 Enero ......... .. 1.119. 333 17.004 2.747.967 24.913 3. 867.290 41.917 16 . 449 16 .309 32.556 89.782 
Febrero ........ . l. 269.536 19.633 3. 638.318 34.187 4. 907 .863 63.720 19.040 17.193 27.806 98.719 
farzo ... ........ l. 015.882 16.021 3 .707 . 126 29.674 4. 722.607 44 .696 12 .610 11.700 29 . 772 86.067 
Abril ............ l. 240.368 21.079 4 . 644.247 46.618 5.784.606 G6.59í 23.786 22 . 038 26 .387 llL022 
Mayo ............ 912. 82 13 . 201 2.846.171 26.1142 3 .769. 068 40 .0·13 12.308 11.408 32. fi24 88.976 
Junio ............ l. 219 .370 16 .796 8.186 . 868 26.996 4.406 . 228 43 .790 10.918 9 . 948 41.931 96.669 
Julio ............. l. 208 .868 17.993 3.466.720 30.868 4.674.678 48 .861 13.677 12.680 49.467 110.908 
Agosto ........... 1.060.147 12.486 2.726.640 21.414 3.786 .687 33.929 19.231 17 .943 36.141 87.018 
ptiembr .... 964 .232 13 . 221 3.471. 269 27.890 .¡ .426. 601 41.111 9 .G36 8.919 38 . 189 88 . 219 
Octubre ......... 1.413.402 18.336 3 . 137.161 26.784 4 . 660.663 46 . 119 11.:136 10.424 33.349 88.892 
Noviembr .... 912.7G7 11.669 2.697.649 23.091 S. 610 . 406 3•1.660 11.676 10 .737 50.196 96.698 
Diciembre ...... 606.248 9.473 l. 791.904 16.718 2.398.15!! 26.191 10 .944 10.234 29.166 66 . 690 
1972 Enero ............ 816.210 11.022 2 .308 . 756 21.830 3 . 118.966 32.862 9.060 8.619 69.700 111.071 
Febr ro ......... 804 . 12 11.300 2 .981.681 28.840 3.7 6.301 ·10. 1.S O 6.517 6.086 46.929 92 . 164 
Marzo ............ 822.624 10.846 3 .138. 383 26.466 a. 960 .907 37.312 16.339 14.160 46 .618 98 . 160 1 
Abril ............. 705.649 10.249 3. 254.871 30.734 8.960 . 520 40 . 91!3 26.063 23.400 69 .962 134.836 
(1) D loo de la Bolsa de Bo¡rotá. (2) Bancos, bolsa y ae~roa. (3) Letras de cambio, Certificados Ley 88 de 1~62 y unldadee 
Fondo Grancolomblano. 
(1968 - 100) 
Periodo 
1968 ... .. ...... ............... . 
1969 ......................... . 
1970 .......................... . 
1971 ........................... . 
1969 Junio .................. . 
• PIJti('mbr ........ . 
nicit>mbre ......... .. 
1970 Enero ................. . 
Febrero .... . ...... ... . 
Marzo ................ . 
hril. ............... . 
Moyo ................. . 
Jun1o ................. . 
Julio .... ............. . . 
Ag lo .............. . 
S~>ntiembre ......... . 
OC'tubre ............. . 
Noviembre ........ .. 
Dil'iemhre .... . .. .. .. 
1971 Ji:n ro ................ . 
Fehrero ........... .. .. 
M11rr.o ... ............. . 
Abril ................. . 
Mnyo ................. . 
Junio ................. . 
Julio .................. . 
Ago~to ................ . 
Septiembre ......... . 
Octubre .... .... ...... . 
Noviembr(' ......... . 
Dirlembre .......... .. 
1972 Enero ................. . 
Fl'hrero ............ .. 
Mnno ................ .. 
Abril. ............. ... .. 
662 






112 . 6 









































119 . 4 
123 .8 
120 . 4 









































144 . 1 
142 . 0 
139 . 2 
133.9 
133.1 
137 . 8 
!31í .o 





























1!16 . 6 
1 6 . 7 
189 . 3 
178 . 6 
IRI . 9 
1115 . 0 
186 . 0 
199 .7 
191í . 2 
19ó . 2 
169 .8 
176.6 


















106 . 6 
108 .9 











102 . 3 
101.7 
101.5 








































116 . 6 
109.3 






112 . 0 
' 
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1 1 1 
150 
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MERCADO DE VALORES 
4. 2 .1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 ( 1) 








Banco Comercial Antioqueño . . . • . . . . . . . 26. 69 
Banco Comercial Antioqueño, D. • . . • . . . 4. 3• 
Banco de Bogotá (2) .. . .. . .. .. .. . .. .. . 11.36 
Banco de BotrOtá, D. . . . • • . . • • • • . . . . . . . 2. 97• 
Banco de Colombia .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 8.39 
Banco de Colombia, D. .. . .. .. . .. .. .. .. . 2. 72• 
Banco del Comercio . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . 6 . 91 
Banco del Comercio. D....... ..... .. .... 0.33* 
Banco Graneolombiano . . . . • . . . . . . . . . . . . 9. 20• 











espec it!s Valor to tal 










940 Banco Industrial Colombb
1
1ano D.. .. . .. . • • . 1~ J~. 
Banco Industrial Colom ano, ••... . .. · -----I·----
Enero a Abril 











especies Valor total 











Subtotal .................•...•. ' l=====l=====: l ==1=1=9=. 6=9=9 l===2 =· 8=7=2 -= l·=====l ==4;,:6:.::0~. 9;,;8~0~ l ¡. i20 
Sepros 1 flnanus - = 
Bolea de Medellfn .••.••.•....•.• •.... . 
Colombiana de Se¡uros .....•••..•... .. 
Corp. Financiera Nacional .......... . . 
Granoolomblana Corp. Financiera ... .. . 
14 . so• 
19 .66 
16 .0(}• 
20. o o• 
9.00 
18 .26 






2 . 100 19 
42.711 1 
Graneolombiana Corp. Financiera, D .. . . 
Inveralonee Aliadas ...•........... . .... 
Invenlonee Alladu, D. . .....•••.••.... 
6.oo• 







179 11. 8 66.699 6i3 
Suramericana de Seguros . ...... ... ..... . 
Subtotal •.........•.•..••.•..•. '1=======1=====1'-=~4~0.;.,. 6~16 
Blenea Inmuebles 
eounu .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ~~: ~r 
Fondo Ganadero de Antloqula ... · · · · · 18 . z¡¡.• 
16.86 35.391 
Urbanludora Nacional ..... . .. • .. · .. · · o.ss• 
Urbanizadora Nacional, D ••• • ••• · · · • · · 'I-----I----- I----
Subtotal . .. ............. • .. .... ' 1-======1=-======- 1===3=5=. 8=-91 
Producto• alimenticios, bebldae 1 tabaco 
Bavarla . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 46 
Cervecerfa Andina .. .. . .. .. . .... .. .. .. 16.80• 
Cerveeerfa Unión .. ... .. .. . .. .. .. . .. .. . 18 . 06 
Colombiana de Tabaco .. .. . .. . .. . .. .. .. 18 .05 
Colombiana de Tabaco, D. • . . • • • • . . . . . . . 4. 3St 
Gaeeoeu Posada Tobón . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 60 
Induatrlaa Allmentlclu Noel . . . . . . . . . . . . 11 . 64 
Induatrlu Allmentlciu Noel, D. • . . . . . . . 1. o o• 
Manuellta (Palmira) . . • . . . . • . • . . . . . . . . . 16.60* 








18.10 Proleche . . . . . • . . . .. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 18.3 1 





Tut1Jea,8~!~:rl~ . ·.¡~ .. ~~~;¡~:·.; .. ~~;:~ 1=====1 ..... ====- 1 
Caucho Grulla .................••.. . . .. 
Caucho Grulla, D .. .. . . ....•....•.... . . . 
Celaneae Colombiana ...........•.... . .. 
Colombiana de Curtldoa ... ..•....... .... 
Col tejer . .. ...................•.•.. . . . . . 
Coltejer, D. . . ................•••....... 
Confecciones Colombia (Everflt) .. . . .. . 
Confecciones Colombia (Everfit), D. . .. . 
Confecciones Primavera . .. ...•.•...... . 
Confeccione• Primavera, D. . ..•... . . .. . 
Fabrlcato ............ ......• • ..•... ... . 
Fabrlcato, D. . .•....•....•...•. , . .•... . 
Fatelarea . .. ........................... . 
Fa telares. D. . ..•.•.•.••. • ••.•••.... ... 
lnvatex ... .. ..................•.. .. . .. . 
Pañoe VIcuña ........ . •.. .......... ... 
Pepalfa ........•.............•••.. .... . 
Tejlc6ndor . ..........•..•....•..... .. . . 
Tejlc6ndor, D. . . .. ••....•.. •• •••.... ... 
Tejidos Unica .. . . . .. ... .... . ....... . . 


















































































































23 . 23 
1 i. 05 
20. 74. 





























Subtotal .....•......••••..•.... ' I=====I======I""=7=2=9=.1=2=9=I===11=·=0=60= I==== 2. 578 .191 41.530 
Productos mlneralee no metálicoe 1=====1==-~== 
Cemento Ar1r01 •.. • •....•..•••••...•... 
Cemento Samper ..•...••..•.• ...... ... 
Cementos Caribe ......•..•.•...•.... . .. 
Cementos del Valle ...•. .•.••• .••. ..... 
Cementos Diamante .... . ....•.••... .... 

































11 ~ 3% 
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.MERCADO DE V A LORES 
4 . 2 .1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papelea 
Industrias metálicas básieaa 
Chrysler Col motores .......... ...... .. . 
l!.:mJJI 1!:18 Satlt!rUrglca ................ .. . 
Indus trias Metalúrgkas A polo ......... . 
Industrias Metalúrgicas Apolo, U. . .... . 
Paz del Rlo .. . .... ...•................ 





















especies Valor total 
v ndidaa S (000) 
52.000 
4.395 




Enero a Abril 









e peciea Valor total 







Subtotal .. .. . .. .. .. .. . . .. ... .. .. 118.615 472 473.999 
Industrias diversas 1===== 1===== 1=====1===== 1======1======1,=====1 
2.027 
Cartón de Colombia ........•.......... 
Crista lería Peldar .. . ... .............. . 
Electr·oquimica Colombinn& ..... .. . .... . 
Futec (Fundiciones Técnicas) ...... . .. . 
Futec 1 Fundiciones Técnicas}. D. . ..... . 
lmu a .... .....•. ... .......••.. ..... .• . 
!musa, D. . ........•...•.••............ 
Industrias del Mangle ................. . 
Industr ias Estra ......•..•............. 
Industrias Estra. D. . ..... . ........... . 
Industrial! Metálicas de Palmira ....... . 










5. o o• 



















Subtotal ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29.827 465 153.238 2.192 





..;E'n icio comerciales, oc:ia1e y per anales 
Cine Colombia .. .. .............••...... 
'i ne Colombia. D. • ..•.•...•........... 
Suhtotal ....................... . 
Total Arrionn ............•.... 
Clase de papelea 
Bonos 
Bavaria. 1967. 16% ................. . 
C:imarn tle Comercio de 1edcllin, 20o/o .. 
Colli!Jer. 19ñ6, IU% . ....•....••.•••.... 
GolteJer . 1966. 12% ......... ..... .... .. 
l>esarroll0 Económico "B", 11160. !lo/o .. . 
UeAarrollo Económico "B", 1961. 11% .. . 
llesarrollo Económico "B", 1962, llo/o .. . 
Desarrollo Económico "B", 1965, 11% .. . 
IJe arrollo Económic:o ''13", 1966. 11% .. . 
llel:'urrollo Económico "B", 1967, 11% . . . 
Desarrollo Eco nómiCO "B". 1968. 11% . . . 
De nnollo Io;<'onómico "B", 1969, 11% .. . 
Dc~arroll0 Etonómico "8", 1970, 11 % .. . 
Uesa rrollo Económico "B", 1971. . .. .... . 
Desarrollo E<·onómico "D", 1966, 5% .. . 
Deuda Púhlira 1 nterna, 8% .......•... . 
Ener¡cla. 1953. 7% ................... . 
FRhri<·ato. 1966. 12o/',. . . . . . . . ... . ... . 
Fomento Garantia General 16% ...... . 
{.;~tnndt!ros, 1966. !!% . .... . ..... · · . . · · .. 
{.;nnad ros. 196i. 8% ..... . ........... . 
Pro Desarrollo Urbano de Medtlll n, l O% 
Pro Educación y alud de MedeUio, 10% 
Sub idio TransJl()rte. 1967, ó% •..•...... 
Valorización, 1964, 9% ••••• . •....•..... 
Valorización, 1966, 9% .•••• . .•....•... . 



























95. o o• 
95. o o• 
95. o o• 
95. o o• 


































































11.78 237.089 2. 794 
4.11 791.894 3.259 
16.08 36. 9i2 695 
1. 06G. 966 6.648 
1==========1~~~== 1 ~~ 
7.772.243 9i .066 
Enero a Abril 































































43.967 SubtotaJ . • .. .. • .. .. . .. .. .. .. .... 11.542 
Cer tificados 1===== ,1===== =1>======1======1===== ='1======1:===== 
Abono Tributario •• • ••••• •... .• .....•. . 









'1.218 96.20 23.465 22.339 
7.218 23.465 22.339 
Gran total .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 45.952 163.372 
( 1) Datos de la Bolsa de .Medellln. (2) El Banco de Bogotá reco ~ió acciones: dos de valor nominal de $ 5.00 por una de $ 10.00. 
Abril 1972 665 
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MERCADO DE VALORES 
4. 2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones Total 
--- Bonos ., cédulu Otrot1 (3) valor 
Periodo Financieras (2) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000 1 $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) 
196 .................... 2.343.846 36.960 27 .087.291 269.692 29.431.137 S06. 642 28.161 26.806 31.126 364. 67S 
1969 ..................... 2. 648.648 61.864 30.646.012 S60 .146 SS.l94.660 401.499 69 .801 67.196 46.778 604.467 
1970 ..................... 2 .926.981 48 .649 27.661.614 341.258 S0.477 .696 389.907 104 . 278 97 .980 69 . 347 667.234 
1971 ...................... 1.668. 648 32.664 19.443 .688 231.808 21.112.236 264.472 96 . 863 89.868 66.684 420.024 
1968 1 o trimestre .. 467.774 8.236 6. 664.948 69 .012 7 .132. 722 77.247 8.316 8.189 2.666 82.942 
20 trimestre .. 660 .406 9 . 346 8.127.842 67.363 8.678.248 76.699 8.179 3.069 10.866 90.614 
so trimestre .. 721.278 8 . 329 6. 620.266 68.168 7.341.634 76.487 l. 967 1.906 8.430 86.823 
40 trimestre .. 604.888 11.040 6.674.246 66 .169 6.278 . 633 76.209 19.689 18.702 9.288 104.194 
1969 1 o trimestre .. 687 .962 11 . 868 7.602 .709 86 .201 8.190 .661 97 .669 11.198 10.667 8.134 116 .360 
20 trimestre .. 676.746 12 . 603 7 .674 .919 76 . 172 8. 251.666 88 . 776 14.616 14 . 28S 9.819 112.877 
so trimestre .. 746.961 14.989 7. 892.866 97 .630 8. 638.806 112 .61 9 9. 771 9 .283 14.170 136.072 
40 trimestre .. 637.999 12 . 404 7.476.629 90.142 8.113.628 102 .646 24.217 22.972 18.660 139.168 
1970 Noviembre .... 196.718 8 . 727 2. 034.061 22.706 2. 230.764 26.432 12 . 431 11.714 7.876 46.021 
Diciembre ..... 104.926 l. 913 1.649.137 21.171 l. 764.063 28.084 10.202 9.634 4 .720 87.488 
1971 Enero ........... 186 .008 2 .908 1.496.106 20.064 l. 680 . 113 22.972 6.428 6.038 8 . 769 81.779 
Febrero ........ 180 .097 4.129 2.240.681 26 . 288 2.420 . 678 29.417 4 . 421 4.060 3.047 36.624 
Man.o ........... 142 .980 8.186 2.602.496 26.278 2.646 . 476 29 . 468 7. 747 7.271 7.626 44.266 
Abril ............ 162 808 8 .889 2.210.026 28 . 871 2. 372.334 82.210 4.870 4. 662 6.0S8 41 .806 
Mayo ............ 122 .761 2. 762 1.696. 390 17.447 1.718.141 20.209 8 . 479 3.207 4 .217 27. 6S3 
Junio ............. 110 .084 2 . 867 1.617 . 741 17.781 l . 627 .826 20.138 8 . 793 8 . 172 3. 778 82.088 
Ju lio ............. 207.649 8.496 l. 446.146 19.224 l. 662.794 22 .719 7. 776 7 . 102 7.623 87.344 
A(lotto ........... 136.412 2. 267 l. 203.499 14 . 499 1.338 . 911 16 .766 11 . 379 10 . 632 9.668 36.946 
S ptiembre .... 160 .666 2.9S6 l. 306.346 16.073 1.466.910 19.008 11.084 10 .238 6 .216 34.467 
Octubre ......... 96.117 1.874 l. 386 .674 14.828 1.480 . 691 16 .702 7. 6S6 7.141 4. 740 28 .683 
Noviembre. ... 100.199 1.849 l. 342.713 16 .062 1.442 .912 17 .911 11.978 11.306 4.113 SS.329 
Diciembre ...... 76.478 1.674 1.199. 974 16. S98 l . 276.462 16.972 11.824 11.146 7.169 86.286 
1972 Enero ............ 167.089 2. 866 l.S9l. 659 17 . 160 1. 648.698 19 .606 10.072 9 . 463 6.206 3 ... 173 
Fcbr ro ......... 16 . 661 2.695 1.876. 482 23.064 2.036.143 26 .759 8 .857 8.366 5.316 39.441 
Marzo ............ 169 . 42í 2. S43 1.976 . 486 22 . 266 2.146.912 24.609 16 .689 14 .695 4 . 600 43.804 
Abril ............. 160 . S16 8 . 095 1.916.705 24.097 2.0i7 . 020 27 . 192 12 .202 11.542 7.218 46.962 
(l} l>at011 ue la Bolaa de Medt:llin. (2) Bancos, boh¡a y it:lf\lroa. (J) Cen!Cu:auoe de Abono Tributario y Ley 118 de 111112. 
4. 3 .1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las transacciones 
Acclonea Total 
Bonoe -y Cédulu Otro• (2) valor 
Periodo Flnancleru (1) lndustrialee Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
N\lmero efectivo N\lmero efectivo Número efectivo nominal electivo efectivo S (000) 
S COOOl ' (000) ' (000) S (000) ' (000) ' (000) 
1968 ..................... . 21.268.608 260.639 80.496.696 666.917 101.760.202 917.456 199.676 188.466 208.893 1.309.816 
1969 ...................... 21.929.618 311.366 93 .146. 654 927.064 15.076.267 1. 238.419 280.786 218 .966 861.260 1. 808. 6S6 
1970 ..................... IIL611.848 802.784 79.695.986 896.814 98 . 207.279 l. 199.098 42S.280 396.868 877.192 l. 97S .1 6S 
1971 ...................... 14 .601.162 218 . 873 67 .402.60i 666.632 72.003.669 786.006 267.663 248.S01 491.167 1. 624 .47S 
1968 1 o trimestre. .. 6.044.849 66.714 20.0S7 .431 174.606 26.082.280 281.320 34.989 82.606 82.671 296.897 
20 trime tre ... 6.4S9.820 76.248 26.280.709 167.200 32.720.029 243.448 67.826 64.461 46.066 343.949 
so trimestre ... 6.164.466 66.293 17.630.861 166.996 22.786.306 212.288 36.846 84.001 66.166 801.466 
40 trimestre .. 
'. 614.882 62.289 16.647.706 168.116 21.162.687 230.406 71.666 67.608 70.101 368.014 
1969 1 o trimestre ... 7. 060.226 82.681 26.110.496 241 .8S6 32.170.722 324. S66 60.041 47.867 74.467 446.200 
20 trimestre ... 6 . 696.963 71.274 23.639.311 191 .93 1 29.836. 274 263.206 62.677 60.611 81.126 894.941 
so trimestre ... 4 . 619.938 76.286 22.790.638 266.868 27.310. 471 8S2 .688 41.966 89.662 116.868 488.168 
40 trimestre .. 4.663.491 81.276 21.606.809 236.936 26.268.800 318.210 86.168 81.324 79.800 479.S36 
1970 Noviembre. .... 1.808.896 22.213 6. 783.027 66.876 7.041.922 78.089 39.482 87.002 82.066 147.147 
Diciembre ...... 879.711 16.047 4. 608.220 60.791 6.487 .9S1 66.888 81.066 29.168 24.602 120.698 
1971 Enero ............ 1.804.841 19 .912 4.243.062 44.977 6.547.403 64.889 21.872 20.847 86.826 121.661 
Febrero ......... 1.449.632 23.662 6.878.899 69 .476 7.828.631 88.187 28.461 21.268 so .863 185.248 
Marzo ............ 1.168.362 18.206 6.209. 620 56.847 7 .S67 .982 74.068 20.357 18.971 37.298 180.822 
Abril ............. l. 402 . 666 24.418 6. 764.27S 74.S89 8.166.939 98.807 28.666 26.600 80.420 166.827 
Mayo ............. l. 036.688 16.963 4.441.661 44.289 6.477.194 60 . 252 16.787 14.615 86.741 111.608 
Junio ............. 1.829.454 19.152 4. 708.699 44.776 6. 033.068 6S. 928 19.711 18.120 4-5.704 127.762 
Julio .............. l. 416.607 21.488 4.910.866 60.092 6.327 .S72 71.680 21.362 19.682 56.990 148.262 
Agosto ........... 1.196. 669 14.742 3. 929.039 85.943 6.124.698 60.686 80.610 28.676 44.699 123.969 
Septiembre .... 1.104 . 797 16.166 4.776.614 43.963 6.881.411 60.119 20.670 19.152 43.406 122.676 
Octubre ......... 1.608.519 20.209 4 .622.786 41.612 6. 031.254 61.821 18.971 17.665 88.089 117.476 
Noviembre ..... 1.012.966 18.418 4 .040. 862 89 .15S 6.05S.SI8 62.671 23.649 22.042 64. S09 128.922 
Diciembre ...... 682.726 11.047 2.991.878 82.116 S. 674.604 43.168 22.768 21.879 86.334 100.876 
1972 Enero ............ 972.249 18.377 S.696.414 38 .980 4. 667.663 52.867 19.182 17.982 74.906 146.244 
Febrero ......... 963.473 13 .996 4 . 868 .063 61.904 5.821.536 C6.899 16 . 374 14 . 461 51.246 181.695 
Mnrzo ............ 991.961 13 . 189 6.114. 868 48.732 6.106.810 61.921 so . 928 28.746 51.298 141.964 
Abril .............. 86ú. 964 13.344 6.171.676 64.831 6. 037.640 68.176 37.266 84.942 77.170 180.287 
U) Bancoa, Bolaa 7 Squ.rot. (2) Cert.lficadoa de Abono Tributarlo J LQ 85 de 1961. 
666 Abril 1972 
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